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SUMARIO
Bajas.—Ortlen de. 22 de marzo de 1942 por la que se dis
Pone cause baja en la Aunada el Auxiliar primero de
Electricidad y Torpedos D. Juan Jiménez Torres.—
Página 390.
Otra 'de 22 de marzo de 1942.por la que se dispone cau
se baja en la Armada el Auxiliar primero de Electri
cidad y Torpedos D. Salvador RUiz flós.--TPágina 390.
Otra de 22 de marzo de 1942 por la que sp .dispohe cau
se baja en la Armada el Auxiliar seT,Undo/ de Electri
4
cidad y Torpedos D. Juan Bautista Mora]
Página 390.
es Martín.—
Bojas.-40rden de 22 de marzo de 1942 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Auxiliar segundo de
Electricidad y Torpedos D Juan Pérez García.---Pá--
gina 390.
Plazas de gracia.-7--Orden de 15 de marzo de 1942 por la
tque se concede plaza de gracia a D. Felipe y dolía Ma
ría Ma.tilde Arnillo Figueroa.—Página 390.
Otra de 15 de marzo de 1942 por la que se concede pla
za de gracia a D. Robustiano Alfonso Fernández Ba
llesteros.—Página 390.
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R11.I. sin constancia de que haya efectuado su
presentación .a las Autoridades Nacionales el Auxiliar
segundo de Electricidad y Torpedos D. Juan Pérez
García, se dispone cause baja en la Armada, sin
perjuicio de que pueda solicitar su rehabilitación si
justifica debidamente los motivos de su aiisencia o
que hizo tsu presentación en tiempo oportuno.
Madrid, 22 de marzo de 1942.
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SERVICIO DE PERSONAL
Bajas.—Sin constancia de que haya efectuado su
presentación a las Autoridades Nacionales el Auxi
liar primero de Electricid?,d y Torpedos D. Juan Ji
ménez Torres, se dispone cause baja en la Armada,
sin perjuicio de que pueda solicitar su rehabilitación
si justifica debidamente los motivos de su ausencia
o que hizo su presentación en tiempo oportuno.
Madrid, 22 de marzo de 1942. '
MORENO
Sin constancia de que haya efectuado su pre
sentación a las Autoridades Nacionales el Auxiliar
primero de Electricidad y Torpedos D. Salvador
Ruiz Ros, se-dispone cause baja en la Armada, sin
perjuicio de que pueda solicitar su rehabilitación si
justifica debidamente lels motivos de su 'ausencia o
que hizo su presentación en tiempo oportuno.
Madrid. 22 de marzo de 1942.
MORENO
- Sin constancia de que haya efectuado su pre
sentación a las Autoridades Nacionales el Auxiliar
segundo de Electricidad y Torpedos D. Juan Bau
tista Morales Martín, se dispone cause baja en la
Armada, sin perjuicio de que pueda solicitar su re
habilitación si justifica .debidamente los motivos de
su ausencia o que hizo su presentación en tiempo
oportuno.
Madrid, 22 de marzo de 1942.
MORENO
MORENO
Plazas de gracia.—Dada *cuenta de instancia eleva-.
da por doña Matilde Figueroa Sobrado, viuda del
Comandante ,de Estado Mayor D. Felipe Aniillo
asesinado por los rojos lel día 7‘ de noviembre
de 1936 en Paracuellos de los Mártires, y en cuya
instancia solicita plaza de gracia para concursos y
oposiciones de la Marina para sus hijos D. Felipe
y doña María Matilde Amillo Figueroa, se accede a
lo interesado, por considerarlos comprendidos en el
punto primero de la Orden de 8 de marzo de 1940
(D. O. núm. 59).
Madrid, 15 de marzo de 1942.
MORENO
Dada cuenta de instancia 'elevada por doña Es
peranza Ballesteros Vidal, viuda del que fué Cabo
segundo de Marinería Robustiano Fernández Gar
cía, muerto a bordo del crucero Baleares con moti
vo de su hundimiento, ocurrido en acción de guerra
el día 6 de marzo de 1938, y en, cuya instancia soli
cita plaza de gracia para concursos y oposiciones en
la Marina para su hijo D. Robustiano Alfonso Fer
nández Ballesteros, se accede a lo interesado, por
considerarlo comprendido en el punto primero de la
Orden de 8 de marzo de 194o (D. O. núm. 59).
Madrid, 15 de marzo de 1942.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
MORENO
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